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У статті розглядається процес створення міською управою Києва Української 
книжкової палати, визначаються її завдання та основні функції. Показані орга-
ни керівництва та структура Книжкової палати, роль Ради УКП, її склад та за-
вдання. Подається аналіз основних документів, які регламентували роботу цієї 
установи.
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не	 слово.	 Зокрема,	 у	Києві	місцевими	 активістами	 була	 створена	
Українська	книжкова	палата	(УКП).	
На	 жаль,	 процес	 її	 виникнення	 та	 діяльність	 у	 роки	 окупа-
ції	 залишаються	 малодослідженими.	 Про	 історію	 Книжкової	 па-
лати,	як	правило,	розповідають	публікації	 її	нинішнього	директо-
ра	М.I.	Сенченка1,	втім	і	вони	не	висвітлюють	події	періоду	війни.	
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Не	містить	подібної	інформації	і	офіційний	сайт	Книжкової	пала-
ти	України2.
Утім,	 потрібну	 нам	 інформацію	 можна	 знайти	 у	 документах	












Спочатку	 трохи	 історії.	 За	 часів	 Директорії,	 24	 січня	 1919	 р.,	
було	 оголошено	 про	 утворення	 Головної	 книжної	 палати	 у	Києві	
«...для	регістрації	всієї	друкарської	продукції	на	Україні,	науково-
го	 її	 систематизування	 та	 для	 обміну	 книжками	 з	 іншими	 книж-
ними	 інституціями...»3.	 Проте	 зміни	 урядів	 і	 громадянська	 війна	




З	 1920	 р.	 столиця	 України	 переноситься	 до	 Харкова,	 й	 там	







ний	 відділ	 у	Харкові	 перетворено	 в	Українську	 книжкову	 палату	
2	 Офіційний	 сайт	 державної	 наукової	 установи	 «Книжкова	 палата	 України	
імені	 Івана	 Федорова»	 [Електронний	 ресурс].	 —	 Режим	 доступу	 :	 http://	
www.ukrbook.net/






Такий	 стан	 речей	 тривав	 до	 початку	 радянсько-німецької	 ві-
йни	і	захоплення	вермахтом	Києва	у	вересні	1941	р.	В	окуповано-




Вже	 на	 початку	 окупації	 перед	 місцевою	 владою	 постало	 пи-
тання	про	зберігання	українського	культурного	надбання	та	укра-
їнського	 друкованого	 слова.	 У	 зв’язку	 з	 цим	 7	 листопада	 1941	 р.	
у	 Відділі	 культури	 та	 освіти	 міської	 управи	 з	 ініціативи	 його	 за-
відувача	 проф.	Штепи	 відбулося	 засідання	 з	 питання	 організації	
у	Києві	Української	книжкової	палати4.	На	зібранні	були	присут-
ні:	Дубина	—	завідувач	секцією	культури,	Шпилевич	—	 інспектор	
Книжкової	 палати,	 Міяковський	 —	 директор	 Головного	 Архіву,	
Яновський	 —	 старший	 науковець	 Головного	 Архіву,	 Тарнав-




Присутні	 прослухали	 інформацію	 Дубини	 про	 організацію	
Книжкової	 Палати	 та	 познайомились	 з	 низкою	 підготовлених	
проектів:	 Тимчасовим	 Положенням	 про	 УКП;	 Положенням	 про	
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Невдовзі	 вийшла	 постанова	 бургомістра	 «Про	 організацію	
Управи	 Української	 книжкової	 палати	 в	 м.	 Києві».	 В	 ухвалі	 за-
значалося:	 «Для	 організації	 обліку	 й	 збору	 друкованої	 продукції	
в	м.	Києві	 і	 інших	містах	України,	що...	 має	 велике	 значення	 для	
історії	 України	 і	 світової	 історії,	 ухвалюю:	 1.	 Утворити	 Управу	
Української	книжкової	палати	при	Відділі	культури	і	освіти	міської	
управи	м.	Києва...»7.
Цією	 постановою	 була	 також	 затверджена	 Наукова	 Рада	





Управа	УКП	 повинна	 була	 надати	 остаточні	 варіанти	 наступ-
них	 документів:	 Положення	 про	 Українську	 книжкову	 палату;	
Положення	про	обов’язковий	примірник	друку;	Інструкцію	про	ро-
боту	 на	 місцях	 інспекторів	 і	 уповноважених	 Управи	 Української	
книжкової	палати8.
Також	 передбачалося	 концентрувати	 продукцію	 обов’язкових	
















повідними	 бібліографічними	 довідками	 урядових	 органів	 і	 гро-
мадських	організацій	України;	 г)	організацію	широкої	бібліогра-
фічної	інформації	населення	України	й	закордону	про	видавниче	
життя	 України,	 як	 складову	 частину...	 національно-культурно-
го	життя;	 д)	 розробку	 питань	методології	 й	методики	 бібліогра-








У	 своїй	 роботі	 УКП	 повинна	 була	 діяти	 у	 тісному	 контак-
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ної	інформації	й	довідки;	д)	складання	зведеного	каталогу	творів	







У	 галузі	 адміністративно-організаційній:	 а)	 одержує…	
обов’язкові	 примірники	 друкованих	 видань,	 що	 виходять	 на	 те-
риторії	 України,	 й	 розподіляє	 їх	 між	 державними	 книгосхови-
щами;	 б)	 переводить	 контроль	 за	 додержанням	 поліграфічними	








Утім,	 на	 той	 час	функції	Книжкової	 палати	 були	 дуже	 обме-






ставником	у	 зносинах	 з	усіма	установами	та	організаціями,	 укла-
дав	угоди.	
При	відповідальному	інспекторові	УКП,	як	дорадчий	орган,	ді-
яла	 Рада	 Палати,	 що	 складалася	 з	 представників	 Академії	 наук,	
університету,	Архівної	управи	тощо.	На	неї	покладалися	наступні	
завдання:	 попередній	 розгляд	плану	робіт	Палати	 і	 звіт	 про	 її	 ді-
яльність	та	розгляд	питань,	поставлених	на	обговорення	Ради	від-




постанови	 набували	 чинності	 після	 їх	 затвердження	 відповідним	
референтом	Української	Національної	Ради.




Що	 стосується	 структури	 УКП,	 то	 вона	 поділялася	 на	 сек-
ції	 (сектори):	 сектор	 комплектування	 обов’язкового	 примірника	
українського	друку	(контроль	одержання,	розподіл	між	книгосхо-
вищами);	 сектор	 обробки	 бібліотечних	 матеріалів	 (систематиза-
ція,	алфавітний	каталог,	архів	українського	друку,	статистика	дру-
ку);	сектор	бібліотечно-інформаційний	(збирання	матеріалів	про	
українознавчу	 літературу,	 довідково-інформаційна	 робота);	 сек-
тор	 редакційно-видавничий	 (редакція	 «Літопису	 українського	
друку»	 та	 інших	 видань	Палати);	 сектор	 адміністративно-госпо-
дарчий	 (бухгалтерія,	 господарча	 частина,	 видавництво)12.	 Утім,	
сектори	Книжкової	палати	стали	до	роботи	не	одночасно,	а	у	міру	
своєї	можливості.
Що	 стосується	 фінансування	 УКП,	 то	 за	 тимчасовим	 поло-
женням	вона	перебувала	на	державному	утриманні.	Крім	сум,	які	
























За	 вказаний	 період	 упорядковано	 наступні	 документи:	 Тим-





Іншим	 важливим	 документом	 у	 діяльності	 УКП	 була	
«Постанова	 про	 обов’язковий	 примірник	 друку»,	 який	 забезпе-













лень,	 обіжники,	 статути,	 звіти,	 розклади	руху	потягів,	 пароплавів	
тощо	—	10	примірників.












Одночасно	 подавалися	 відомості	 про	 прізвище	 видавця	 кожного	
видання	та	його	тираж.
Задля	 контролю	 за	 виконанням	 означеної	 постанови	 полі-



















Головам	 обласних	 управлінь	 і	 завідувачам	 відділами	 культу-
ри	та	освіти	рекомендувалося	«по	всіх…	містах,	повітах	і	районах,	




Для	 організації	 роботи	 на	 обласному	 рівні	 з	 обліку	 й	 збо-
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ганізації	обліку	і	збору	обов’язкових	примірників	друку,	зазначив-
ши	при	цьому	виділених	осіб	та	їхні	прізвища.




важені	 діяли	 відповідно	 затвердженої	 інструкції	 від	 1	 листопада	
1941	р.	про	роботу	на	місцях,	в	якій	зазначалося,	що	на	повітових	
та	районних	уповноважених	Управи	УКП	покладаються	наступні	
обов’язки:	 вести	 облік	 усієї	 друкарської	 та	 поліграфічної	 продук-
















Такими	 малювалися	 у	 1941	 р.	 перспективи	 подальшої	 праці	
Української	 книжкової	 палати.	Втім,	 реалії	 воєнного	 часу	 внесли	
свої	корективи.	Працівникам	та	активістам	так	і	не	вдалося	у	повній	
мірі	налагодити	роботу	Книжкової	палати	у	Києві.	Про	її	подальшу	












В статье рассматривается процесс создания городской управой Киева 
Украинской книжной палаты, определяются ее задачи и основные 
функции. Показаны органы управления и структура Книжной палаты, 
роль Совета УКП, его состав и задачи. Произведен анализ основных 
документов, регламентирующих работу этого учреждения. 
Ключевые  слова: Украинская книжная палата, библиотека, архив, 




The article examines the process of creation the Ukrainian Book Chamber 
by the Town Council of Kyiv, determines its tasks and basic functions. 
It presents management bodies and structure of the Book Chamber, 
the role of the UKP Council, its staff and goals. It analyzes the basic docu-
ments regulating this establishment activity.
Key words: Ukrainian Book Chamber, library, archive, obligatory copy, 
bibliography, Town Council.
